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Setiap fenomena di alam ini adalah sebuah pelajaran yang 
berharga bagi kita, jika kita mau mengerti dan mau 
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Makna dan tindakan adalah dua hal yang sulit dipisahkan, karena makna 
selalu mengiringi suatu tindakan. Tanpa makna, tindakan itu tidak ada artinya. 
Mitos adalah suatu cerita masa lalu, yang disebarkan dari mulut ke mulut, 
sehingga mitos tersebut dapat bertahan sampai sekarang. Mitos dan ritual adalah 
dua fenomena yang sulit dipisahkan. Hal ini karena mitos selalu mengiringi untuk 
timbulnya suatu ritual. Bagi orang jawa, mitos sangatlah penting, karena sebagian 
dari mereka menjadikan mitos sebagai suatu contoh model dalam kehidupannya, 
sehingga berbagai tradisi secara Turun temurun masih dilakukan, salah satunya 
adalah ritual kungkum yang ada di Umbul Sungsang Pengging Boyolali. 
Ritual kungkum merupakan suatu tradisi yang ada di masyarakat Boyolali, 
yaitu berendam di dalam air sebatas leher, yang dilakukan di umbul sungsang. 
Ritual ini dilakukan setiap malam Jumat Pahing, karena untuk mengenang jasa R. 
Ng. Yosodipuro atas jasa-jasanya terhadap Pengging. Berdasarkan latar belakang 
tersebut penulis mengajukan sebuah penelitian dengan judul ”Makna Mitos Ritual 
kungkum di Umbul Sungsang Pengging Boyolali. 
Permasalahan dari penelitian ini adalah apa saja mitos yang terdapat dalam 
ritual kungkum di Umbul Sungsang Pengging Boyolali?. Apakah makna mitos 
yang terdapat dalam ritual kungkum tersebut?. Sehingga tujuan dan manfaat dari 
skripsi ini adalah Untuk mengetahui mitos-mitos yang terdapat di dalam ritual 
kungkum di Umbul Sungsang Pengging Boyolali dan untuk mengetahui makna 
mitos yang terdapat dalam ritual kungkum di Umbul Sungsang Pengging Boyolali 
Skripsi ini termasuk dalam penelitian lapangan (search field) dengan 
menggunakan metode pendekatan fenomenologis, yang sumber datanya diperoleh 
dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah data diperoleh dan 
dikumpulkan kemudian dianalisis secara deduktif dan induktif untuk mencari 
makna mitos ritual kungkum tersebut. 
Berdasarkan hasil analisis, ada beberapa kesimpulan yang di peroleh, pertama 
rada tiga mitos yang berkembang di masyarakat tentang ritual kungkum yaitu, 
berdasarkan keyakinan, kelakuan raja-raja Keraton Surakarta, dan ritual kungkum 
yang dilakukan oleh Bagus Burhan waktu belajar agama. Kedua, makna yang 
terdapat dalam mitos ritual kungkum di Umbul Sungsang Pengging Boyolali, 
yaitu Sebagai salah satu jalan untuk memohon sesuatu (hajat) kepada Tuhan, 
Sebagai bentuk penyucian jiwa dan raga, Sebagai bentuk ikhtiar terhadap usaha 
yang sudah dilakukan, Sebagai salah satu sarana terapi atau penyembuhan, dan 
Sebagai salah satu sarana menentramkan dan menenangkan hati. 
 









Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, atas segala rahmat dan 
hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “makna 
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lancar. Sholawat beriring salam kita haturkan kepada suri tauladan kita yaitu 
Rasulullah Muhammad SAW, yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua. 
Skripsi ini disusun sebagai wacana bagi seluruh civitas akademika, 
khususnya mahasiswa Perbandingan Agama (Ushuluddin) tentang mitos ritual 
kungkum di Umbul Sungsang Pengging Boyolali dan bagaimana makna yang 
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Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis 
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mengoreksi dan memberikan sumbangan pemikirannya kepada penulis 
4. Drs. Saifuddin Zuhri, M.Ag Selaku Pembimbing II, yang dengan sabar 
mengoreksi dan memberikan sumbangan pemikirannya kepada penulis. 
5. Dek Vidhy dan Laptop Axioonya, terima kasih selama ini telah meminjamkan 
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laptopnya untuk menyelesaikan skripsi ini. 
6. Bapak dan Ibu petugas Perpustakaan, terima kasih atas bantuannya untuk 
mencarikan buku yang saya butuhkan. 
7. Pak Windarto, Pak Slamet, Pak Waliyanto, Pak Panut, Pak Paimin, Dan Pak 
Suroso. Terima kasih atas info yang telah diberikan kepada saya. 
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak 
bisa penulis sebut satu per satu. 
Akhirnya, penulis hanya dapat mengharap memohon kepada Alllah agar 
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